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(Mittelland Canal, northern German landscape, (cultural) landscape, agriculture and industry, 
waterway project, industrial heritage) 
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(Mittellandkanal, Norddeutsche Landschaft, Kulturlandschaft, Landwirtschaft und Industrie, Ver-
kehrsprojekt, Industriekultur) 
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